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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Т.Н. Лукашевич
Рынок молока является для Республики Беларусь одним из при­
оритетных по своему экономическому и социальному значению 
среди продуктовых рынков. В связи с ограниченностью материаль­
ных и финансовых ресурсов возникает задача поиска резервов и 
путей повышения эффективности молочных подкомплексов. Од­
ним из таких направлений является разработка производственной 
программы предприятия, особая сложность которой состоит в том, 
что она должна удовлетворять не только потребностям рынка, но и 
соответствовать ресурсам предприятия, учитывать его объектив­
ные возможности. Таким образом, встает задача оптимизационно­
го характера.
Брестский молочный комбинат как сложная иерархическая орга­
низационная система включает в себя взаимосвязанные подкомплек­
сы (производство и переработка сырья, реализация продукции). В ме­
тодическом отношении проблему оптимизации производственной 
программы молочного комплекса целесообразно рассматривать 
именно в разрезе подкомплексов, поскольку такой подход позволяет 
оптимизировать структуру конечного продукта. Модель, реализую­
щая данную идею, должна строится с учетом наиболее существенных 
факторов и условий процесса воспроизводства по всей технологичес­
кой цепочке -  от производства сельскохозяйственного сырья до полу­
чателя конечного продукта. Последовательное движение продукции 
отражается в матрице модели.
Постановка задачи: определить оптимальные соотношения 
производственной программы молочного продуктового комплекса, 
обеспечивающего максимальную экономическую эффективность 
работы, с учетом следующих условий:
1) развитие производственной программы молочного комбина­
та ограничивается имеющимися и выделяемыми производствен­
ными ресурсами, в том числе производственными мощностями по 
производству молочных продуктов;
2) производство конечной продукции должно обеспечивать 
потребности г. Бреста в молочных продуктах и выполнения поста­
вок в централизованные фонды;
3) объемы производства отрасли и виды деятельности дол­
жны быть взаимосвязаны и сбалансированы в следующей техноло­
гической цепочке: «поголовье скота -  производство кормов -  про­
изводство молока -  переработка молока -  конечная продукция»;
4) оптимальная производственная программа должна обес­
печивать максимальную экономическую эффективность функцио­
нирования молочного комбината.
В качестве исходной модели была принята экономико-матема­
тическая модель «Планирование производственно-отраслевой 
структуры продуктовых подкомплексов». В результате решения 
экономико-математической задачи получено оптимальное реше- 
; ние, обеспечивающие максимум получения прибыли. Для реализа­
ции производственной программы, обеспечивающей полную заг­
руженность мощностей Брестского молочного комбината, требует­
ся 43,5 тыс. га кормовых угодий, интенсивное использование кото­
рых позволит произвести 45 714 тыс. т корм. ед. Данная кормовая 
база позволяет содержать 36 329 коров, что обеспечивает 123 517 т 
производства молока. В целом денежно-материальные затраты на 
производство продукции составят 506 075 тыс. р. Реализация про­
дукции обеспечит молочному комбинату 74 741 тыс. р. прибыли. 
Уровень рентабельности работы предприятия составит 12,8 %.
Для того чтобы обеспечить комбинату полную загрузку про­
изводственных мощностей, необходимо расширить сырьевую зону 
на 162,9 %, в том числе зону Брестского района -  на 105,1 %, зону 
Жабинковского района-на 113, зону Каменецкого района-на 123, 
зону Малоритского района -  на 175, зону Кобринского района -  на
114.9 %. В результате, поставки молока на молочный комбинат уве­
личатся в 1,87 раз, что позволит расширить ассортимент произво­
димой продукции в соответствии с технологическими возможнос­
тями (табл.).
Наиболее рентабельным производством на молочном комбина­
те является цельномолочная продукция, масло, сыры твердые, рен­
табельность которых составляет, соответственно, 17,8 %, 17,6 и
14.9 %.




















Цельное молоко 34 042 17,8 Сметана 3000 5,3
Масло 730 17 Творог 1190 3,2











Анализ полученных расчетов по оптимальному плану показы­
вает, что Брестский молочный комбинат не обеспечивает население 
города продукцией по объему в соответствии с рациональными 
нормами питания. Так, в план производства не вошло производство 
мороженого, которым занимается специализированная фирма ПФ 
«Мороженое». По-прежнему сохранится завоз таких продуктов, 
как сгущенное молоко с сахаром, сухое молоко и другие молочные 
продукты.
Рост производства конечной продукции должен сопровождать­
ся процессом совершенствования межотраслевых пропорций мо­
лочного подкомплекса, что является обязательным условием и од­
ним из важнейших факторов повышения экономической эффек­
тивности производства.
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